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Bisnis kerajinan tangan merupakan salah satu bisnis yang sedang banyak 
berkembang di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya 
kerajinan tangan dengan berbagai macam produk baru di masyarakat yang  bisa 
dibuat dari berbagai macam bahan dasar. Bahkan bisa dibuat dari limbah dan 
bahan bekas.Misalnya, kertas bekas, kardus bekas, limbah plastik, dan lain-lain. 
Kegiatan kewirausahaan ini dilatarbelakangi semakin banyaknya limbah 
kertas.Hal ini membuat peluang usaha dalam mendaurulang limbah kertas 
menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan terbuka lebar. Usaha kerajinan tangan 
dalam bentuk gantungan kunci menjadi usaha yang menjanjikan. Selain peluang 
usaha yang terbuka lebar, gantungan kunci dari limbah kertas  juga sebagai sebuah 
sarana upaya pelestarian alam yakni mendaur ulang limbah kertas  yang semakin 
banyak menjadi sebuah kerajinan tangan yang memiliki nilai jual.  
Adapun tujuan dari kegiatan ini    adalah untuk menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya 
wirausahawan muda yang peduli dengan keadaan lingkungannya, ikut serta dalam 
pelestarian alam, mendukung pemanfaatan bahan tak terpakai menjadi sebuah 
barang yang dapat bernilai jual , serta ikut serta mengembangkan kebersihan 
lingkungan sekitar .Target khusus dari kegiatan ini adalah memasarkan gantungan 
kunci kepada masyarakat luas sebagai sebuah upaya peningkatan kesejahteraan 
serta menjadi salah satu usaha kreatif mahasiswa yang nantinya dapat membuka 



















A. Latar Belakang 
Sampah merupakan masalah yang sering kali membuat masyarakat 
resah.Sampah dapat membahayakan kehidupan, misalnya menimbulkan bau tudak 
sedap, menimbulkan pemandangan yang mengganggu penglihatan, menyebabkan 
banjir, dan dapat mengganggu berlangsungnya kehidupan makhluk hidup yang 
lainnya. 
Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi resiko akan timbunan 
sampah yang menggunung di dekat lingkungan penduduk. Misalnya dengan cara 
menyediakan tempat pembuangan akhir yang jauh dari lingkungan penduduk, 
menghimbau masyarakat untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah 
non organik. Namun faktanya banyak masyarakat yang menghiraukan akan 
keseriusan dampak yang ditimbulkan oleh timbunan sampah yang menggunung 
ini.  
Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk ikut membantu 
pemerintah dalam mengurangi resiko akan timbunan sampah yang menggunung 
disekitar pemukiman masyarakat. Salah satunya dengan cara mendaur ulang 
sampah menjadi barang barang yang dapat digunakan oleh masyarakat, salah satu 
barang yang akan kita buat adalah gantungan kunci. Gantungan kunci yang akan 
kita buat bukanlah gantungan kunci yang dibuat dari barang barang baru yang kita 
beli dari pasaran. Namun gantungan kunci yang akan kita buat berasal dari limbah 
limbah yang banyak kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya kertas bekas, 
koran bekas, kardus bekas, plastik bekas, dll. 
Selain untuk mengurangi volume sampah yang ada, kami bermaksud 
untuk memuat masyarakat semakin peduli dengan kebersihan lingkungannya, 
semakin kreatif, dan semoga juga dapat membantu mengurangi pengangguran 
yang saat ini makin meningkat. Dengan terobosan yang kami buat ini semoga 
masyarakat semakin cinta dan peduli akan kebersihan lingkungannya, semoga 
bumi kita tetap lestari dan terhindar dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh 







B. Perumusan Masalah 
 
1. Bagaimana cara pengolahan sampah agar menjadi barang yang lebih 
berguna contohnya gantungan kunci? 
2. Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang optimal sehingga 
mampu menjaga keberlangsungan usaha? 
3. Bagaimana cara memasarkan produk dalam bentuk gantungan kunci 
kepada masyarakat? 
C. Tujuan 
1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk 
mendorong terciptanya wirausahawan muda yang peduli dengan keadaan 
lingkungannya. 
2. Ikut serta dalam pelestarian lingkungan. 
3. Menumbuhkan kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan. 
4. Ikut serta dalam rangka menambah kreativitas masyarakat dan mengurangi 
pengangguran dalam masyarakat. 
D. Luaran yang Diharapkan 
1. Berkurangnya bahaya yang mengintai masyarakat akibat timbunan sampah 
yang menggunung. 
2. Terbentuknya usaha yang juga dapat menjaga kebersihan lingkungan. 
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan 
lingkungan. 
4. Usaha gantungan kunci dapat berkelanjutan dengan membuka toko. 
5. Makin banyak masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan, dan 
semoga masyarakat memiliki inovasi usaha yang baru dalam pemanfaatan 
sampah. 
E. Kegunaan Program 
1. Melatih jiwa muda mahasiswa berkarir di dunia usaha atau entrepreneur 
muda. 
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan. 
3. Mengurangi bahaya yang ditimbulkan akibat timbunan sampah yang 






GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu PTN di Kota Surakarta 
yang memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak.dengan kegiatan 
perkuliahan yang padat, maka kebutuhan akan kertas sangat tinggi. Dan dari 
semua itu akan menghasilkan limbah kertas yang tinggi pula. Ditambah kurang 
pedulinya mahasiswa dalam memanfaatkan kertas bekas, mendorong kami 
melakukan terobosan untuk memanfaatkan limbah kertas  dengan membuat usaha 
pemanfaatan limbah kertas. 
 
Usaha GAKUMALI adalah jenis usaha yang memanfaatkan kertas bekas 
menjadi sebuah gantungan kunci dengan berbagai macam bentuk.Pemasaran yang 
kami tuju adalah semua kalangan.Harga gantungan ini pun sangat 
terjangkau.Proses pembuatan produk kami akan dilakukan oleh mahasiswa.Selain 
bisa memesan langsung, kami juga menerima desain gantungan dari konsumen 
tentunya dengan harga khusus.Kami membuka lebar kreativitas konsumen untuk 
menuangkan idenya untuk desain gantungan kunci. 
 
A. Analisis Produk 
 
1. Product (Product) 
Gantungan kunci dua dimensi terbuat dari kertas bekas dan bahan-
bahan penunjang lainnya. Kemudian bubur kertas bekas yang 
sudah terbentuk ini dilapisi dengan cat dan diberi ring gantungan 
kunci. Maka jadilah gantungan kunci berbahan baku kertas bekas. 
2. Price (Harga) 
Harga dari gantungan kunci dapat bervariasi mulai dari Rp. 
3.000,00 namun apabila konsumen memesan produk maka harga 
yang ditawarkan pun berbeda. 
3. Place (Tempat/ Lokasi) 
Lokasi produksi kami lakukan di rumah salah satu anggota kami. 
4. Promotion (Promosi) 
Secara umum, dalam memasarkan produk yang baru, maka sektor 
promosi merupakan hal yang sangat penting untuk kami 
perhatikan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan 







a. Penyebaran Informasi secara langsung 
Penyebaran informasi secara langsung dilakukan oleh 
kelompok “GAKUMALI” dengan cara promosi dari mulut ke 
mulut. Cara promosi demikian dimulai pada teman-teman 
kami. Dengan begitu, diharapkan dapat memberi kejelasan 
produk yang lebih efektif dan setelah itu, diharapkan konsumen 
akan dapat menyebarkan keunggulan produk kami kepada lebih 
banyak orang. 
b. Pemberian Informasi secara tidak langsung 
Pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan dalam 
beberapa bentuk kegiatan, diantaranya penyebaran brosur dan 
leaflet, penempelan poster, pemasangan spanduk, dan 
pemasangan banner produk “GAKUMALI” akan 
menggambarkan keunggulan produk kami dalam media 
promosi tersebut yang secara otomatis juga akan menyertakan 
nomor telepon untuk memudahkan konsumen yang akan 
meminta pesanan. 
c. Melalui sarana teknologi dan informasi 
Makin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin 
mudah didapatkan.  Jadi sudah hal yang lumrah jika 
memanfaatkan internet sebagia media promosi.Promosi dapat 
dilakukan melalui jejaring sosial seperti facebook, instagram 
dan twitter.Selain itu promosi juga dapat dilakukan melalui 
blog. 
5. Peluang Pasar 
Gantungan kunci adalah sala satu souvernir berharga terjangkau 
dan dapat digunakan oleh semua kalangan. Dan apabila usaha 
dalam hal ini digeluti secara serius dapat menimbulkan inovasi-
inovasi baru yang sebelumnya belum dikembangkan di daerah lain. 
Selain itu, gantungan kunci dari limbah kertas ini dapat membantu 










B. Analisis Usaha 
Investasi awal yang dibutuhkan : 


































































A. Lokasi Pemasaran 
 Gantungan kunci pada umumnya sangat disukai oleh masyarakat terutama 
anak-anak berusia muda hingga orangtua, sehingga penentuan lokasi pemasaran 
mudah untuk ditentukan, sebagai contoh kami dapat mendistribusikan pada toko-
toko souvenir ataupun  dapat memasarkannya sendiri dengan membuka lapak di 
tempat umum yang sering dikunjungi, seperti berjualan di tempat Car Free Day 
pada hari minggu. Pasti banyak calon pembeli yang akan mendekati lapak kami 
karena gantungan kunci kami adalah gantungan kunci yang unik serta dapat 
menarik perhatian banyak masyarakat sebab produk ini terbuat dari bahan yang 
aman dan warnanya pun bermacam-macam. 
B. Bahan dan Alat 
Bahan 
 Kertas bekas 
 Lem kayu 
 Lem perekat 
 Pengait gantungan kunci 
 Cat poster 
 Pilox bening 
 Mata boneka 






 Plastik pembungkus 
















C. Tata laksana 






1. Membuat checklist bahan bahan yang diperlukan;  
2. Membeli bahan baku; yaitu peralatan penunjang dan bahan habis 
pakai operasional di pasar loak Surakarta 
3. Menentukan tempat untuk membuat produk. 
 Pembuatan Produk 
Dalam tahapan pembuatan produk ini kami membuat beberapa langkah, 
diantaranya: 
1. Membuat pola produk; 
2. Membuat sampel produk untuk memperkenalkan produk  yang 
dibuat kepada masyarakat; 
3. Membuat produk sesuai dengan model yang diminati 
 Pemasaran atau penjualan 
Dalam tahap ini, kami melakukan promosi dengan tujuan untuk 
mengenalkan produk kami kepada konsumen, diantaranya dengan:  
1. Memberikan diskon 10% untuk setiap produk bagi 10 pembeli 
pertama, hal ini bertujuan untuk menarik minat pembeli; 
2. Melakukan penjulan secara langsung dengan calon pembeli di 
daerah Surakarta 
3. Melakukan promosi melalui promosi langsung, pamflet, brosur, 









Setelah usaha ini telah berjalan selama 5 bulan, maka kami 
melakukan evaluasi untuk mengetahui sukses atau tidaknya usaha ini.Lalu, 




























BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1. Anggaran Biaya  














Rp.    700.000,- 
Rp.    200.000,- 
Rp.    100.000,- 
Rp.      50.000,- 
Rp. 2.275.000,- 
Rp.    100.000,- 
Rp.    100.000,- 
Rp.    100.000,- 
Rp.      75.000,- 





















Rp.   360.000,- 
Rp.   740.000,- 
Rp.   350.000,- 
Rp.   850.000,-  
Rp.   650.000,- 
Rp.   550.000,- 
Rp.   250.000,- 
Rp.   650.000,- 
Rp.   200.000,- 
Rp.   250.000,- 
Rp.     50.000,- 
Rp.   450.000,- 
Rp.   175.000,- 
Rp.   250.000,- 




Perjalanan ke klaten ke tempat produksi 
Perjalanan membeli kertas bekas ke Pasar Loak 
Ongkos perjalanan cetak brosur pamflet, dll 
Ongkos membeli bahan 
Ongkos membeli alat 
Rp.    480.000,- 
Rp.    120.000,- 
Rp.    200.000,- 
Rp     150.000,- 




Ongkos perjalanan membuat proposal 
Ongkos makan 
TOTAL 
Rp.     50.000,- 
Rp.   100.000,- 
Rp. 1.250.000,- 
4 
Biaya pembuatan proposal 
Biaya cetak brosur, pamflet, dll 
Biaya promosi online 
Biaya rekening listrik dan air 
TOTAL 
 
Rp.    250.000,- 
Rp.    400.000,- 
Rp.    250.000,- 
Rp.    350.000,- 
Rp. 1.250.000,- 





4.2.  Jadwal Kegiatan 
No Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 




 √ √   
3 
Konsultasi pada 
dosen pembimbing  
   √  
4 Membuat kerajinan     √ 
5 
Menyerahkan 
proposal ke Mawa 
Universitas 
    √ 














Biodata Ketua Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Lia Novitasari 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi  D3 Akuntansi 
4 NIM F 3315038 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 09 April 1997 
6 E-mail lianovitasari99@student.uns.ac.id 
7 Nomor telepon/HP 085226025969 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 









Jurusan   Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Piagam Penghargaan Juara 
3 Lomba Cerdas Cermat 














Biodata Anggota Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Firda Ari Utami 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi D3 Akuntansi 
4 NIM F 3315028 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 19 Januari 1997 
6 E-mail firdaariutami19@student.uns.ac.id 
7 Nomor telepon/HP 085868350461 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 






Jurusan   Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    














Biodata Anggota Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Hastuti Kurniawati 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi D3 Manajemen Bisnis 
4 NIM F 3515037 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 18 September 1997 
6 E-mail hastutikurnia_wati@yahoo.com 
7 Nomor telepon/HP 087835252293 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 






Jurusan   Administrasi 
Perkantoran 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    














Biodata Anggota Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Indira Elviolita 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi D3 Akuntansi 
4 NIM F 3315036 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 12 Agustus 1997 
6 E-mail indiraelviolita123@student.uns.ac.id 
7 Nomor telepon/HP 089668821350 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 







Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    














Biodata Anggota Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Istiqomah Sri Hastuti 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi D3 Akuntansi 
4 NIM F 3313064 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 23 Juli 1995 
6 E-mail istiqomahsrihastuti95@gmail.com 
7 Nomor telepon/HP 085713074811 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 






Jurusan   Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    














Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Putri Permatasari Husa, S.E., M.Buss. 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM/NIDN 0629068001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 29 Juni 1980 
6 E-mail putri.husa@gmail.com 
7 Nomor telepon/HP 08156755975 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
1987 - 1992 1992 - 1995 1995 - 1998 
    
 STRATA 
SATU 
STRATA DUA  
Nama Institusi STIE IBII Monash 
University 
 





1998 - 2002 2003 - 2005  
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
























Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 













2 350.000,-    700.000,- 










































10 buah 7.500,- 





5 buah 10.000,- 
     50.000,-  
 

























































10 bungkus 25.000,-  250.000,- 






































380 m 1.250,- 475.000,- 
 




















































   100.000,- 
 






























listrik dan air 
 
   
350.000,- 


























Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 















Lia Novitasari          










































































bab 4 dan 
lampiran- 
lampiran, 
membuat 
gantungan kunci 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
http://www.academia.edu/8758264/PKM_K_Beruang_Kafel 
http://nikoenvironment.blogspot.co.id/p/toko-pemanfaatan-limbah-kertas-pkm-
k.html 
http://elaaja.blogspot.co.id/2013/01/contoh-proposal-pkm-k.html 
 
 
